







講義日時  平成 25 年 12 月 4 日（水）４コマ目 
講師氏名  曾根芳康氏（富士通株式会社ＳＩ技術本部技術戦略室シニアマネージャー） 
講演テーマ IT 業界を目指す人へ～富士通のＳＥの五者論，人間の志向性，富士通の求める人材～ 
授業    プロジェクト演習 II（学の世界入門，プロジェクト演習 Iも含む） 
○講演２ 
講演日時  平成 26 年 1月 16 日 (木)２コマ目 
講師氏名  Prof. Dr. Ali Selamat（ K-Economy Research Alliance and Faculty of Computing,  
Universiti Teknologi Malaysia） 
講演テーマ ROUTE PLANNING MODEL OF MULTI-AGENT SYSTEM FOR A SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 






講義日時  平成 25 年 10 月 31 日（木）２コマ目 
講師氏名  高瀬和実氏，鈴木裕子氏（本学キャリアセンタ） 
授業    知能システム演習Ａ 
主な内容  学生の発表とそれに対するコメント 
○授業２ 
講義日時  平成 25 年 12 月 4 日（水）４コマ目 
講師氏名  曾根芳康氏（富士通株式会社ＳＩ技術本部技術戦略室シニアマネージャー） 
授業    プロジェクト演習 I，同 II，学の世界入門 
主な内容  学生の発表とそれに対するコメント。事前に資料を渡し、講師の部下の方のコメントも公表。 
○授業３ 
講義日時  平成 25 年 12 月 5 日（木）２コマ目 
講師氏名  曾根芳康氏（富士通株式会社ＳＩ技術本部技術戦略室シニアマネージャー） 
授業    知能システム演習 A 
主な内容  学生の発表とそれに対するコメント。事前に資料を渡し、講師の部下の方のコメントも公表。 
 
３．大学説明会，オープンキャンパスへの参加 
大学説明会，オープンキャンパスにおいて，研究室紹介，研究内容紹介を行った． 
  
